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1. JOHDANTO  
V. 1990 liikenteen kokonaismäärä oli 1.828.000 tonnia. 
 Aluskuijetusten  osuus oli 1.772.000 tonnia ja uiton 
osuus 56.000 tonnia. Kokonaisliikenteen kasvu oli n. 
7 %. 
V. 1990 tulos on uusi Saimaan kanavan kuljetusennätys. 
Edellinen ennätys 1.704.000 tonnia oli v. 1989.  
Suomalaisten alusten kuljetukset olivat lähinnä koti-
maanliikennettä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.  
1. 
I 
I 
2. 
2. 	LIIKENNETILASTO 
2.1. 	TAVARAM2ÄRÄ. 	tonnia 	 v. 	1989 	v. 	1990 
ISahatavara 	 292.465 	241.960 
Pyöreä puutavara 	 496.678 	553.381 
Pylväät 	 12.082 	13.436 
Raakamineraalit ja maalajit 	 106.185 	133.725 
IMineraalLituotteet 	 163.467 	152.431 
Selluloosa 	 73.124 	79.333 
Muut raaka-aineet ja kemikaalit 	47.940 	47.650 
KivennäispolLttoaineet 	 117.371 	156.119 
Nestemäiset polttoaineet 	 3.267 	9.765 
Metallit putkina, 	tankoina yms. 	25.315 	32.721 
MetallLiteolljsuustuotteet 	 3.592 	1.483 
IVaneri, 	lastulevy ym. 	 44.677 	33.400 
Paperi, 	pahvi, 	kartonki 	 202.655 	241.484 
ISahanpuru, 	hake 	 25.137 	19.812 
Vilja 	 4.859 	13.139 
Turve 9.276 	14.937 
Muut 	 16.979 	26.835 
Laivoissa kuljetettu yhteensä 	1.645.069 	1.771.611 
IUitto kanavan läpi 	 59.007 	56.776 
IYhteensä 	 1.704.076 	1.828.387 
Matkustaja-alukset 
kanavan läpi, 	BRT 	 138.062 	141.812 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3. 
2.2. 	SULUTETUT ALUKSET JA PUUTAVARALAUTAT, kpl  
V. 	1990 
Mälkiä 	Pälli 
	
V. 	1989 
Mälkiä 	Pälli 
Matkustaja-alukset  643 342 635 325 Kuivalastialukset 1.643 1.771 1.603 1.693 Säiliöalukset  40 40 18 18 Proomut 600 596 519 518 Työntäjät 575 575 499 485 Hinaajat 385 302 347 350 Moottori- ym. veneet ja 
 huvialukset  759 592 616 496 Muut alukset  164 134 163 141 Puutavaralautat  105 105 115 115 
Yhteensä  4.914 4.457 4.506 4.141 
2.3. 	MATKUSTAJANÄÄRÄ, HENKILÖÄ 
V. 	1990 V. 	1989 
Matkustaj a-aluksissa 
 kanavan läpi  34. 302 29. 603 
Huvialuks is sa 
 kanavan läpi 2.201 2.123 
Risteilyllä 
Suomen puolella 14. 487 14.579 
Risteilyllä 
vuokra-alueella 
Yhteensä  50.990 46.305 
2.4. SAIMAAN KANAVAN KAUTTA KULKENEET RAHTIALUKSET JA TAVARAPROONUT KANSALLISUUKSITTAIN  31. 12. 1990 MENNESSÄ 
Neuvostoliittolaiset  1.613 66,8 1 Saksalaiset 605 25,1 1 Suomalaiset  134 5,5 % Muut 61 2,6 1 
2.413 100,0 % 
4. 
2.5 	ERI MAIDEN ALUKSILLA KULJETETUT TAVARAMAARÄT  
Suomi 115.202 6,5 	% 
Neuvostoliitto  870.362 49,1 	% 
Saksa 725.548 41,0 	% 
Muut 60.499 3,4 	% 
Yhteensä 1.771.611 100,0 	% 
5. 
3. 	ULKOMAIDEN TAVARALIIKENNE (T) V. 1990 
3.1. SUOMEN JA SNTL : N VÄLINEN TAVARALIIKENNE  
Nimike 	Vienti 	Tuonti 	Yhteensä 
Sahatavara  
Koneet 
Pyöreä puutavara 
Suola 
Kivennäispolttoaineet 
 Nest.  polttoaineet 
Yhteensä  
512 
1.483 
517. 819 
14.464 
33.574 
9.765 
512 
1.483 
517. 819 
14. 464 
33. 574 
9.765 
1.995 575.622 577.617 
3.2. TAVARALIIKENNE SAIMAALTA SNTL:N JOKIVERKON  KAUTTA 
 I RAN I IN  
Nimike 	Vienti 	Tuonti 	Yhteensä  
Sahatavara  250 250 
Metallit putkina yms.  368 368 
Paperi, pahvi, yms.  5.649 5.649 
Yhteensä  6.267 6.267 
1 
	
6. 
3.3. KAUTTAKULKULIIKENNE (T) SAIMAALLE JA  EDELLEEN  
I RAUTATEITSE SNTL:N KAUTTA IRANIIN 
Nimike 	 Vienti 	Tuonti 	Yhteensä 
I Selluloosa 	 5.505 
Metallit putkina, 	yms. 	 2.878 
I Paperi, 	pahvi, 	yms. 8.929 
Yleislastit 	 2.286 
I Muoviraaka -aineet 	 739 
Yhteensä 	 20.337 
I 
3.4. SUOMEN JA KOLMANSIEN MAIDEN VÄLINEN TAVARALIIKENNE  
I 3.4.1. 	ENGLANTI 
I Nimike 	 Vienti 	Tuonti 	Yhteensä  
Sahatavara 	 77.470 	 77.470 
PyiLväät 	 10.049 10.049 
MineraalLituotteet 	 10.016 	10.016 I Selluloosa 	 2.474 	 2.474 
Potaska 	 1.671 	1.671 
I Muut 	 109 	2.871 	2.980 
Kivenn.polttoaineet 	 3.606 3.606 
I MetaiLlit putkina yms. 	6.896 	1.566 	8.462 Vaneri 	 4.832 4.832 
Lastulevy 	 17.375 	 17.375 
Kuitulevy 5 5 
Muut levyt 	 65 	 65 I Paperi,pahvi,kartonki 	17.364 17.364 
Vilja 	 660 	 660 
Yhteensä 	 137.299 	19.730 	157.029 
I 
I 
I 
I 
3.4.2. IRLANTI 
Nimike 	Vienti 	Tuonti 	Yhteensä 
Taikki 4.469 4.469 
Paperi,pahvj,kartonkj 	3.179 	3.179 
Yhteensä 	7.648 7.648 
3.4.3. 	ESPANJA 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä 
Sahatavara 2.185 2.185 
Pylväät  1.300 1.300  
Metallit putkina yms.  1.452 1.452 
Lastulevy 415 415 
Paperi,pahvi,kartonkj  35.022 35.022 
Yhteensä  39.959 415 40.374 
3.4.4. 	BELGIA 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä 
Sahatavara 
Pylväät 
Taikki 
27.629 
1.859 
3.744 
27.629  
1.859 
3.744 
Selluloosa 3.831 3.500 7.331 
Kivennäispolttoaineet  9.874 9.874 
Metallit putkina yms.  17.604 1.038 18.642 
Paperi,pahvi,kartonki  132.701 981 133.682  
Kivet 404 404 
Yleislastit  911 911 
Muut 1.008 1.008 
Yhteensä 187.772 17.312 205.084 
7. 
3.4.5. 	HOLLANTI 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä  
Sahatavara  46.614  46. 614 
Suola 84. 502 84 .5 02 
Kvartsihiekka  3.920 3.920 
Taikki 27.567  27.667 
Kaoliini  1.943 1.943 
Muut mineraalituotteet 1.975 1.975 
Selluloosa  31.403 31. 403 
Urea 7.871 7.871 
Metanoli 4.166 4.166 
Kivennäispolttoaineet 4.239 4.239 
Vaneri  170 170 
Paperi,pahvi,kartonki  8.234 8.234 
Vilja 12.479 12. 479 
Turve 14.937  14. 937 
Lannoitteet 2.010 2.010 
Muut 8.589 8.589 
Yhteensä  145.424 115.295 260.719  
3.4.6. 	PUOLA 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä  
Urea 2.110 2.110  
Kivennäispolttoaineet  93.175 93.175 
Yhteensä  95.285 95.285 
9. 
3.4.7. 	SAKSA 
N im Ike Vienti Tuonti Yhteensä 
Sahatavara 
Pyöreä puutavara  
Pylväät 
Suola 
22.765 
228 
3.060 
28.776 
22.765 
3.060 
228 
28.776 
SeliLulLoosa 32.399 32.399 
MagnesiumsulLfaatti  7.622 7.622 
Urea 2.376 2.376 
Kivennäispolttoaineet  6.879 6.879 
MetaliLit putkina yms.  1.840 1.840 
Paperi,pahvi,kartonki  24.022 731 24.753 
Yleislastit 454 454 
Malmirikasteet  2.043 2.043 
Muut 1.030 1.030 
Yhteensä 79.414 54.811 134.225 
3.4.8. 	TANSKA 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä 
Sahatavara  5.887 5.887 
Kvartsihiekka 1.592 1.592 
Kaoliini 1.680 1.680 
Tulet 5.668 5.668 
Muut mineraalituotteet  32.410 32.410 
Selluloosa 2.665 2.665 
Muut 21.179 618 21.797 
KivennäispolLttoaineet  1.600 1.600 
MetaiLlit putkina yms.  264 264 
Vaneri 139 139 
Hake 1.020 1.020 
Paperi,pahvi,kartonki  5.403 5.403 
Yhteensä 35.537 44.588 80.125 
10. 
3.4.9. 	RUOTSI 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä  
Sahatavara 2.878 2.878 
Pyöreä puutavara  6.672 6.672 
Ta 1kk i 4.594 4.594 
Selluloosa 3.061 3.061 
Kivennäispolttoaineet  1.522 1.522 
Paperi, pahvi , kartonki 7. 701 7.701 
Muut 805 805 
Yhteensä  8.277 18.956 27.233 
3.4.10. 	RANSKA 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä  
Sahat avara 
Kipsikivi 
Metallit putkina yms. 
Vaneri  
Yhteensä  
54.549 
9.310 
3.524 
1.693 
54.549 
3.524 
1.693 
9.310  
63.859 5.217 69.076 
3.4.11. 	NORJA 
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä  
Paperi, pahvi , kartonki 497 497 
Malmirikasteet  797 797 
Muut 921 921 
Yhteensä  797 1.418 2.215 
3.4.12. PORTUGALI 
Nimike 	Vienti 	Tuonti 	Yhteensä  
Las tulevy 1.089 	1.089 
Yb teens ä 1.089 	1.089 
3.4.13. TUNISIA 
N imike 	Vienti 	Tuonti 	Yhteensä 
Sahatavara 	1.221 	1.221  
Yhteensä 1.221 1.221 
11. 
I 
12. 
4. KOTIMAANLIIKENNE  
Nimike Vienti Tuonti Yhteensä  
Pyöreä puutavara  22.017 5.463 27.480  
Kipsikivi  2.459 2.459  
Kvartsihiekka  45.241 45.241 
Sementti, klinkkeri  7.512 7.512 
Sahanpuru, hake 18.792 18.792 
Lannoitteet  4.920 4.920 
Yhteensä 98. 482 7.922 106.404 
5. TAVARALIIKENNE (T) SAIMAAN KANAVAN KAUTTA V. 1990 
YHTEEN VETO 
5.1. ALUSLIIKENNE 
5. 1. 1. 	Ulkomaanliikenne  
Vienti  715.469  
Tuonti 929.401 
Transito 20.337  
Yhteensä  1.665.207 
5. 1 . 2. Kotimaanliikerine 
Vienti  98.482 
Tuonti  7.922 
Yhteensä 106.404 
5.2. RAAKAPUUN UITTO  
5.2.1. Kotimaan liikenne  
Vienti 
Tuonti 
 
56. 776 
56. 776 Yhteensä 
6. 
13. 
SATANIEN TAVARALIIKENNE (T) 
6.1. 	SIILINJARVI 
V. 	1990 
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani.  Ulkomaani. Yht. 
Suola 1.901 1.901 1.901 
Kvarts ihiekka 49.161 45.241 3.920 49.161 
Magnesiumsuif.  7.622 7.622 7.622 
Potaska  1.671 1.671 1.671 
Muut 21.179 2.268 23.447 23.447 
Lannoitteet  4.920 4.920 4.920 
Yhteensä  75.260 13.462 50.161 38.561 88.722 
6.2. 	KUOPIO 
Nimike  Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht. 
Sahatavara  9.183 9.183 9.183 
Suola 5.435 5.435 5.435 
Taikki  3.744 3.744 3.744 
Nest. polttoaineet 9.765 9.765 9.765 
Koneet 106 106 106 
Vaneri  170 170 170 
Paperi,pahvi  20.147  20.147 20.147 
Vilja 13.139 13.139 13.139 
Yhteensä  46.489 15.200 61.689 61.689 
6.3. 	VARKAUS 14. 
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. 	Yht. 
Sahatavara  48.844 48.844 48.844  
Pyöreä puutavara  87.944 87.944 87.944 
Suola 10.520 10.520 10.520 
Kaoljini  3.623 3.623 3.623 
Tulet 2.272 2.272 2.272 
Muut mineraalj-
tuotteet 44.401 44.401 44.401  
Kivennäispoltto- 
aineet  68.789 68.789 68.789  
Selluloosa 4.406 4.406 4.406 
Metallit putkina, 
tankoina yms.  264 264 264 
Paperi, pahvi, 
kartonkj 83.644 83.644 83.644  
Lannoitteet  2.010 2.010 2.010 
Yhteensä  137.158 219.559 356.717 356.717 
6.4. 	JOENSUU 
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. 	Yht. 
Sahatavara  16.325 16.325 16.325 
Pyöreä puutavara  7.293 7.293 7.293 
Pylväät  5.093 5.093 5.093 
Suola  2.610 2.610 2.610  
Taikki 36.730 36.730 36.730  
Tulet  1.906 1.906 1.906 
Selluloosa  51.244 51.244 51.244  
Metallit putkina, 
tankojna yms.  1.056 1.056 1.056 
Vanerj 2.301 2.301 2.301 
Lastulevy  17.353 17.353 17.353 
Kuitulevy  5 5 
Muut levytuotteet  65 65 65 
Paperi, pahvi, 
kartonki 269 269 269 
Sahanpuru  18.792 18.792 18.792 
Muut 1.602 4.289 5.891 5.891 
Yhteensä 158.128 8.805 26.085 140.848 166.933  
15. 
6.5. 	KITEE (PUHOS)  
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht. 
Sahatavara  69.958 69.958 69.958 
Pylväät  1.778 1.778 1.778 
Urea 12.357 12.357 12.357 
Metanolj  4.166 4.166 4.166 
Vaneri  77 77 77 
Yhteensä  71.813 16.523 88.336 88.336  
6.6. 	SAVONLINNA 
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht. 
Pyöreä puutavara  
Suola 
Kivennäispoltto
-aineet  
3.488 2.632 
1.114 
10.526 
3.488 2.632 
1.114 
10.526 
6.120 
1.114 
10.526  
Yhteensä  3.488 14.272 3.488 14.272 17.760 
6.7. 	RISTIINA 
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht. 
Pyöreä puutavara  1.553 3.560 1.553 3.560 5.113  
Suola 3.311 3.311 3.311 
Lastulevy 1.504 1.504 1.504 
Muut 5.330 5.330 5.330 
Yhteensä  1.553 13.705 1.553 13.705 15.258 
16. 
6.8. 	IMATRA (VUOKSEN SATAMA) 
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. 	Yht. 
Sahatavara  1.066 1.066 1.066 
Pyöreä puutavara  209.477 5.463 204.014 209.477 
Pylväät  1.717 1.717 1.717 
Selluloosa 10.954 10.954 10.954 
Metallit putkina, 
tankoina yms.  18.728 1.693 20.421 20.421 
Vaneri  41 41 41 
Paperi, pahvi, 
kartonki  120.538 981 121.519 121.519  
Yhteensä  153.044 212.151 5.463 359.732 365.195 
6.9. 	JOUTSENO 
6.9.1. 	HONKALAHTI  
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. 	Yht. 
Sahatavara 61.234 61.234 61.234 
Suola  94.653 94.653 94.653 
Muut raaka-aineet 
 ja  kemikaalit  37 37 37 
Metallit putkina, 
tankoina yms.  428 428 428 
Vaneri  172 172 172 
Lastulevy 22 22 22 
Muut 72 72 72 
Yhteensä  61.965 94.653 156.618 156.618 
Pyöreä puutavara 
 Hake  
Yhteensä  
36. 477 
1.020 
36. 477 
1.020 
36.477 
1.020 
37.497 37.497 	37.497 
17. 
6.9.2. PULP  
Nimike 	Vienti 	Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht. 
6.10. LAPPEENRANTA  
6.10.1. RAPASAARI 
Nimike 	Vienti 	Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht. 
Sahatavara 	22.175 22.175 	22.175  
Selluloosa 400 400 	400 
Vaneri 6.319 	6.319 	6.319 
Yhteensä 	28.894 28.894 	28.894  
6.10.2. KAUKAS 
Nimike 	Vienti 	Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht.  
Pyöreä puutavara 	191.274 	191.274 	191.274  
Yhteensä 	191.274 	191.274 	191.274 
18. 6.10.3. 	MUSTOLA  
Nimike Vienti Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. 	Yht.  
Sahatavara  13.175  13. 175 13. 175 
Pylväät 3.237 3.237 3.237 
Suola 8.198 8.198 8.198 
Kipsikivi 5.983 2.459 3.524 5.983 
Kvarts ihiekka 1.592 1.592 1.592 
Sementti 7.512 7.512 7.512 
Tulet 1.490 1.490 1.490 
Sel].uloosa  5.768 6.561 12. 329 12. 329 
Kivennäispoltto- 
aineet  76.804 76.804 76.804 
Metallit putkina, 
tankoina ym.  6.108 4.444 10.552 10.552 
Metalljteoll. 
 tuotteet  1.377 1.377 1.377 
Vaneri  5.371 5.371 5.371 
Paperi, pahvi, 
kartonkj  6.976 8.929 15.905 15.905 
Turve 14.937  14.937 14.937 Kivet 404 404 404 
Ylejslastit  1.365 1.365 1.365 
Muut 5.193 5.193 5.193 
Yhteensä  64.865 120.55.9 9.971 175.453 185.424  
6.11. NUIJANAA  
Nimike 	Vienti 	Tuonti Kotimaani. Ulkomaani. Yht.  
Pylväät 
Yhteensä  
1.611 1.611 	1.611 
1.611 1.611 	1.611 
6.12. UIMAHARJU, NURMES 
Nimike 	Vienti 	Tuonti 	Kotimaani. Ulkomaani. Yht.  
Pyöreä puutavara 	9.683 9.683 	9.683 
Yhteensä 	9.683 	9.683 9.683 
7. KULJETUSSUORITE (TKM) V. 1990 
7.1. ALUSLIIKENNE 
7. 1. 1. Ulkomaanljjkenne 	394.000.000 
7. 1.2. Kotimaanljjkenne 	63. 000. 000  
Yhteensä 	457.000.000 
7.2. UITTO 
7.2.1. Kotimaanljjkenne 	12.000.000 
Yhteensä 	12.000.000 
Huom. SNTL, IRAN, kuijetussuorite, Saimaan satama 
 Brusnitchrioe  
MUUT MAAT, kuijetussuorite, Saimaan satama 
Haminan edusta merellä 
KOTIMAA, kuljetussuorite, lähtö - määräsatama  
19. 
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23. 
lo. 	MATKUSTAJALIIKENNE (HENKILÖÄ) KUUKAUSITTAIN V.1990 
10. 1. 	MATKUSTAJA-ALUKSET  
10.1.1. Matkat kanavan läpi 
Kuukausi 	Yhteensä 
Toukokuu 2.329  
Kesäkuu 	6.793 
Heinäkuu 10.925 
Elokuu 8.299  
Syyskuu 	5.613 
Lokakuu 343 
Yhteensä 	34.302 
10.1.2. Risteilyt Suomen puolella 
Toukokuu  1.141 
Kesäkuu  3.586 
Heinäkuu 6.514 
Elokuu 3.037  
Syyskuu  149 
Lokakuu  60 
Yhteensä  14.487 
Matkustaja-aluksissa yhteensä  48. 789 
10.2. HUVIALUKSISSA KANAVAN LÄPI 
Toukokuu  49 
Kesäkuu  797 
Heinäkuu  1.073 
Elokuu  195 
Syyskuu  61 
Lokakuu  26 
Yhteensä 2.201 
24. 
11. 	LUOTSAUKSET KUUKAUSITTAIN 
Kuukausi  Luotsaukset 	Luotsausmatkat kpl mpk 
Tammikuu 	26 	486 
Huhtikuu 205 4.353 
Toukokuu 367 	7.802  
Kesäkuu 	373 7.962 
Heinäkuu 377 	8.127 
Elokuu 346 7.475 
Syyskuu 	271 	5.758 
Lokakuu 264 5.576 
Marraskuu 199 	4.096 
Joulukuu 	92 1.977  
YHTEENSÄ 	2.520 	53.612 
25. 12. VIRALLISET AVAUTUMIS- JA SULKEUTUMISPAIVAT v. 1968 1990 
Vuosi Avaus- päivä 
Ensimmäinen  
alus Sulkemis-  päivä 
Viimeinen Liikennekauden 
 alus 	pituus 	(pv) 
1968 10.7. 30.5. R 10.12. 8.11. R 196 
1969 10.5. 14.5. H 10.12. 27.11. R 214 
1970 1.5. 8.5. H 10.12. 12.12. ö 226 
1971 1.5. 30.4. H 10.12. 23.12. H 238 
1972 1.5. 7.5. R 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.4. 26.4. H 15.12. 15.12. H 233 
1974 25.4. 3.5. H 23.12. 19.12. R 242 
1975 20.4. 22.4. R 31.12. 21.12. H 255 
1976 20.4. 2.5. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.4. 13.4. H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.4. 18.4. T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.4. 18.4. T 22.12. 21.01. R 268 
1980 15.4. 14.4. R 17.01. 15.01. R 277 
1981 6.4. 9.4. H 23.01. 20.01. H 293 
1982 5.4. 6.4. H 31.01. 02.02. Y 304 
1983 4.4. 30.3. H 25.01. 19.01. R 302 
1984 2.4. 29.3. H 22.01. 20.01. R 300 
1985 4.4. 1.4. H 21.01. 18.01. R 296 
1986 4.4. 5.4. H 20.01. 19.01. R 292 
1987 4.4. 8.4. H 16.01. 11.01. H 287 
1988 5.4. 5.4. H 15.01. 11.01. H 286 
1989 1.4. 31.3. H 25.01. 22.01. H 300 
1990 1.4. 29.3. H 25.01. 25.01. H 302 
R 	kuivalastialus  
Ö = säiliöalus  
H = hinaaja  
T = väyläalus  
Y = yhteysalus  
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